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La promocion de nuevas actividades 
terciarias en la ciudad de Barcelona 
La profundidad de las transformaciunes reuentes de las ciudades puede ser analizada 
en 10s cambios de las fonnas y dc las funciones urhanas así como en su relación con las 
nuevas iiim~as de olaneamiento urbano. En este anículo SC rram. en orimer luear. de ests- 
~~ ~~~~ ~ - 
hlcccr ln i l ~ t ~ i e n . ; n ~ ~ ~  del v c ~ u ~  tc~c .unu eo U.uielon3 3 rrh\Ss J c  I?  c \ , ~ l u a ú ~ ~  dc al!:aln.ai 
ms~roma~ni rudcs  ronrim~,.,~> ) ile ccrn\wwr la tendcnc~j cc~l.l~yvtd de 13 local17hcion dc 
clertas actividades terciarias, especialmentc dc las miis direccion;des (10 que se arlaliza 
aqui a oartir de ILI lucal1~ic1611 de las sedes sociales de las mavores emorcsis) v de las de 
. . 
dss.trrollu mi, rzri,rn~e, cosno la., IIanriJua aer\lclua a lai  cnlyresaí. A conlinuacihn, SC 
teilex~ona sobre la promocthn dc I;, art~v~íln<l rP.rslnnn como pullucl urbala, ell gc~leral. 
) en el ~ a ~ u  Jc Bxl.cli)~~d e81 par l~c~lnr .  Finlimcnte, <e hh.~rdm 10s inlrnro. de prom0ci6n 
de determinados sectores "cvn ooIericial de crccimiento" como el turismo, lasanidad o 
1 las finanzas 
1. EVOLUCION RECIENTE DEL SECTOR TERCIARI0 EN BARCELONA 
A las graves problemas tradicionalcs de definicicin y de clasificaciún que sicnipre han 
tenido las astividades terciarias, se ha venido, a afiadir, en las últimos decenios, su ex- 
rrnordinario crecirnientu, divcrsiiicación y especialización. En termino~ de valor de ln 
producción y de ocupaci6n. el sector terciari0 comcnz6 a despuntar en las paises más 
avanrados por encima del industrial, ya desde las años setenta, hasta alc;inzar en la actua- 
liddd prupurciones de ocupados y dc PIB superiores al 50% c, incluso. al 60%. Lacre- 
ciente tercinrizncicin ha sido ouesla cn relación con las ~rofundas Vansformacioncs del 
~~ ~~~ ~ 
sictema econ.imi~,u. III ~rrndil- por la cncl, lnduslnal y 1d I I I U I I J I ~ I I ! ~ Z L Ó ~ ~  de la economia 
Ve coltre las canlb~oc que h.m acompdii~do 1. ;itz pr.)ccia, re han da:sracadu I. ~.clcra;~ó~l  
de lus idrnb~u, ICIIU.~~I;OS, la crcclenre ~ n t c ~ a c i ó n  e rrc 3aivid,.d in<ll~r~nnl y de w v l -  
cios -10 quc conrriht~ye~a agravar 10s prublenis de defioición se~ialados- y el aümenro dc 
imoortancia de los servicios a las emorcsas (Martinelli. 1988). r~ , 
LII el C I I I O ~ I I V  ~ ~ ( C S ~ O I I S S .  como cn ci resto dc ec,~numi:~. ;I\.III zad35, el rilmu J e  ;re- 
clnltenlo econhn~cu  illii~l¿*Ju d p.lt[lr dc 10s ario? scscnt3 dehc ponrrw cn rzl;~(:l~in con 
la m y u r  iniid,:n~-i:~ del wcmr 1er;lmd en el ~ u ~ ~ l u n l o  J c  la sconolnia En Espana, la pro- 
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oorc16n de oruoaclones tetctarias oasó del 269G.en 1955 al 56% en 1989 En c l  onso de 
~ ~ - 
~~~ 
Catnll~nyn L; p;lni;. rk un parcenlaje dgu  supct~ut ,J-lC¿)) ¿u61 1111s lo hacíl la provInc1.I 
de D&rcelona" ( 3 Y L )  para llzonr cn nmlclc c.l.;o. n porcenl.Jjec prtixinlul al 55"i. a lilla- 
Ic, dc Iu, aius 80. ;lila r;ue se elevm':. a1 67% cn 1!>90 ron~endo m r o n ~ ~ ~ l r r i ~ c ~ i ~ n  :I ln 
ciuded estricta? Dehe tenerse en cuenla uue. ademas. la  uoblación que es considerada 
como ocupad3 cn el scaor tzrr l~lr l#l  s6lgl e\ ona pLne de la que eiecuvatttu~~tc IC.~IILJ a.l~- 
vtJ.iJo tc~ct~t tus.  ~JII iuando cstas SC ccsempeflsn sn cmprcsas ind~lfrn; I... 
I.n\ ~ : i i r , ~ <  referidas a1 purCeI.lajc JC alor hi~ildlJo genet300 por este sector scrvictos 
corroboran esta tendenciaL crecimiento que tuvo un momentoclaro de acelerdci6n al 
iruciarse la dtcada de 10s ochenta coincidiendo con el impacro dc la crisis ind~tstrinl. As{, 
se ha pnsado del 45% del PIB generado en el sector servicios en 1955 al 59% en 1989 
para el conjunt0 dc la provincia de Barcelona. Y téngase en cuenla, de nuevo, que 10s 
datos correspondientes a la  provincia no rcflcjan mis  que lejanamenre la realidad de la 
ciudad. En 1990, el 70% del VAB generado en la ciudad pmcedía del sector servicios se- 
gún el referida estudio de la IJAB. 
Ocupacl6n en el sector servicios (% subre tuhl) 
Prov. Barcelona 38.6 39.3 41,2 48.5 54.6 S6,S 
Catalunya 34.2 35.9 39,7 46,2 53,2 55.4 
A 
Espafia 26;2 29.2 40,3 45.2 J2,6 55,h 
Fuenta: Banca de Bilbno, vanus ililur. 
Estos datos muestran con claridad. adem6s. la  existencia misma de u11 urufundo oro- 
~ ~ 
ccso de tcrciarizaci6n de la economia, la rendencia de las actividades terciakns n conEen- 
trarse en las Brea$ de mayor aglomcraci6n urbana. De mayor interés puede ser aun obser- 
var qu8 suhsectores han sido lus principales responsables de este crecimiento. Scgún E. 
Bard v A. Sov (1990). ane nnnlizan el caso de Catalunya, el crecimientu del ierciario en 
10s aios scscita y setenta fue provocado por el des&ollo de 10s suhsectores terciarios 
menos tradicionales, como el financicro, el inrnobiliario, los servicios públicos u otros, 
mientrns que perdían peso lus ntás tradicionales y con menor capacidad innovariva como 
el comercio y 10s transportes. Sin embargo, debe sefialarse que e l  subseciur comercial 
continúa siendo el que mayor peso ricne en términos de produccidn (32.6% del VAB ge- 
nerado por el sector servicios dc la  provincia) y de ocupación (38.8% de 10s empleos ter- 
ciarios de la provincia)." 
% VAU rubrectores sobre total sector servirios en la prnvincia de Rsrcclnna 
1955 1960 1975 
Servicios y cornerciales 39.7 31.3 25.4 
Transportes y co~nunicacioncr 15.2 17,s 11,2 
Ckdita y scguros 6,s 7.6 I0,S 
Prop. viviendos 11.4 9.6 10.6 
AdminisIrnci6o pública y defensa 3.9 6.2 5.5 
Serv. dtvenar 23.4 27.4 36.9 
Fuente: Banco de Bilbao-Vizcaya. 
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La impoltancia del contacto interpersonal en la actividad terciaris, de la que depende 
una gra4 parte del intercambio de infonnación, favorece esta aglomeración en áreas mis  
o menos reducidas de la ciudad central, el distrito central de negocios, 10s lí~nites del cual 
no son, sin embargo, fáciles de delimitar, dependiendo de los indicadores utilizados. El 
estudio del mercado de oficinas puede ser uno de ellos. En el informe realizado por la 
multinacional Richard Ellis en 1992 se establecían cuatro grandes áreas en la ciudad de 
Barcelona: dos centrales, una que comprende las nuevas áreas de ~legocios (las llamadas 
heas  de nueva centralidad) surgidas bajo el empuje de las grandes obras de infraestructu- 
ra realizadas con n~otivo de 10s Iuegos Olímpicos de 1992 y, finalmenre. las zonas perifé- 
ricas que aprovechan la proximidad de infraestructuras de transpolte como el aeropueno 
o las grandes autopistas, o bien en diversos centros donde han surgido iniciativas c o t n i -  
cales de  naraues emoresariales o de eies de desarrollo. El nuevo espacio de oficinas sc 
. . 
concenlr.lri, wgún cfcz~.td~.l  n~c t~c~o~tnno .  cn la5 do\ U ~ U I L ~ L J  iri.15 InLe\a> ) prni t r~c~. ; , .  
ell u,, pr;,icso de proereslss ~uh~rbaniruciGn dc la, utiallls, f l  110 dc la i sc~ar . r  de cu,,lu 
urhano en la c~udad ccct~trjl a b i  C O ~ ~ U  de la l)tle(td en ni.lrch.1 de polilii3\ 11rh211ai JC dei- 
centralización del tcrciario. La congestihn del centro urbanu y la cxpulsión de 10s usos 
rradicionales del centra de la ciudad (como es el caso dcl uso resirlencial cn el Ensanche 
har;elonc'\) C , L ~ I I  .VIJLCLC-II;IO. con10 en muchn.; ~ l l r d i  oud3dr.r. s intcn1.tr dlfi~uliar I3 
I u ~ J ~ ~ L ~ c ~ ; L ~  ;,mlrnl de las ofis~nds ), L Is \ur. a1 Jiac'iludc ccttlluj ~ ~ . l ~ l i n c u , .  Una hucl.a 
. ~ c c e c t h ~ l ~ d ~ d  c.,ino iundiciGn bd,l,.n ) una< prcclos r:~?onahles no con. 5ln enlltnrg~, buit. 
cientes en todos 10s casos para decidu localizaciones altemativas al centro de la ciudad 
quc, como mínimo, continúa teniendo nvayor poder simbólico. 
2. POLiTlCAS DE PROMOCION DE LA ACTlVlDAD TERCIARIA 
demográfico, la concenrración industrial- y las tendencias ernpezaron a invertirse; se ha- 
b16 entonces de crisis de la ciudad. Diagnosticada la enfermedad,,:l tema que estaba so- 
bre la mesa de cientificos y gestores eran las estrategias de curac~on/revitalización, Hoy 
-a nadie extrafia- las ciudades se prornocionan, o cuanto menos, 10 intentan. Y junto a la 
hfusión de las habituales campafias institucionales de puhlicidad -e l  fenómeno mis visi- 
ble- se dibujan toda clase de estrategias para promocionar sectores económicos a los que 
se atribuye, para expresarlo con el lenguaje habitual, potenc~al de crecimiento. 
Se trata, al decir de algunos, de la misma esencia de las ciudades. Valga como ejem- 
plo el argumento contenido en The economy of cities, un0 de 10s cltísicos y muy difundi- 
dos libros de la norteamericana Iane Jacobs (1969). Para esta autora, la imovación no 
s610 permite el crecimiento económico de las ciudades sino que constituye su misma 
esencia. 
I,,ttu,att,z~ ecottomier rxpand nnd , l ~ ~ ~ l n p  Fcn*iornr*r rhar do ,,or adu 
nen. kind, o] govd und re,\ rcer, bur conrtttzae o,zlv Iu repeu1 uld ,tord. d,, 
rlnr rrnond ,n~aq.h nor do  rllr!. O\ delitutwn, d<,elo{ t . . ,  l h r ,  p r n r c , ~  nf 
the essence in understundink ciries becayse cities areplaces where adding 
new work to older work pmceeds vigorously, Indeed, any .retrlement where 
this happens becomes u city (lacobs. 1969: 49-50). 
La innovación como definicinn de lo urbano conslituye si11 duda el mdyor atractiva 
Jr. L A  djllcr~ut ~ ~ g u m c n t a c ~ ó n .  EI Cnfasi, en ln tnnwnc16n como :~l:n cnncuchncl~l v. A 
t e l .  com,, c < ~ n d i ~ l J t ~  ne.r.stt~a del hczhu urbmu permlrc prcicnlar el crecimrelltj dc 
la ctudad como ltn proce,<> 'n~lurs l" .  Lahr ell lillc3 son lus planle:lnlenlo, Je I J  ea~lnpia 
humana. La coincidencia de puntos de vista con muchos de 10s que gobiernan hoy las ciu- 
dades es más oue n~table .~  
Harkey ~lblotch, en u n  anlculo ya clar~co (1976,. profund176 en una vxaque dejaen- 
trerer las tlsuras de lna argumen~ac16n como la antenor LI rclac~on~r cl concepto de c u -  
dad con el de poder. Como Jacobs, tambien sostiene que la esencia econ6mica de una 
ciudad es el crécimiento. s610 aue añade aue es así ooiaue así lo consensuan 10s miem- 
oror de las dites lucales. rllolol'ch pldutea hos ideas pnniipalcs: 1) Una ciudad pucde ser 
ar:.rlt,i.cls <<,,nu 1111 i m c t u i i t ,  LIC IIIIIC~~> del \ U C I O  C.IO..LC\ tic i ~ t , ~ l i ~ i ~ o l t r ~ e  ($I,: #n,wrh 
machi~te coa:rrion) v de inillir ?n aquellor que no est& ddirectamcntc intcreraJos cn cl 
crecimiento, sobre todo a traves de fa idea de que el creci~niellto crea puestos de trabajo, 
y 2) las ciudades compiten enire ellas, yaque los recursos son limitados y, por tanto, tam- 
bidn lo es la capncidad de crccimicnro; las ciudades competirian, según Molotch, para 
obtener las precondiciones del crecirniento. 
Pam llevar utis Iejos una argurnmh¡Út~ como la mtrriur, podria serialarse cúmu las 
trnnsformnciones mAs recientes de 10s procesos urbanos han ohligndo s 18s alinnzns dc 
clases dirinentes a adootar una oosición mucho mis comaetitiva forzando a 10s nobier- 
110s locilc; s. I u  i11810b&.Stl ! a ia 11Ivelsld,l p r a  i~clc;~ LLI& ~ ~ X U I ; Y J S  U ~  CIU~JJC-;CU~IIU 
centrns cul!urale% y de consurnu tHarrey, 1989). 
Prlede afirmnrw ? s i  que promorionar la Ciudad hoq, en un conrcxto dc dc~industriali- 
zación v de neccsaria busqueda de alternauvas de su&ivencia es oromociot~ar ciertos 
. . 
dspccius dc Iu que Lua t;sdiu~ua dc ~ u i s  dr clncucnu u-tus prrnllLe seguir Ild~trmdu "sec 
tor rercinrto" o secror   ser vicio^", alin cl~cndn 911 rnnrcn~do sr nlrjc prn.r,rrsivnmrnrr dr 
lo que oripinó su dcfinicldn. 
Las politlcas para la generaclón y yromoclon de nucva actividad krclana en Barcelu- 
na aue. como el resto de vieias ciudades industriales. onrecen las dnicas oosibles. han 
ndoitndo rntilt!plrs formar ) Ahnrdndo dirrrws campu,'de acruacton, nun ckmdo la ma- 
yona ndn queuaao integtadas o ensomDrecidas bau el I : U ~ I I U  ~ I U ) C I ~ U  Jc: U I ~ J I U L ~ L I O ~ I  
dc 10s Juegos Olímpicos de 1992. 
El plnnrcnmiento gcncrnl puede, sin cmbargo, reducirse a algo bastante simple en 
manos de un alcalde que deja aflorar su formación de economista: 
/...I huolu un prublemu: dectd~r. cn r.sra c~udad, por ddndr falldhamns. 
,,u< pa.mhn ;No ;minrnor ofirrn o no r~ninmns r/elumnn,1,,7 Er11 un proble- 
ma de oferr~rjahora to sobemosz porque cuanto más ofrecemos, rnásnos de- 
nmr&dufr. Esto yasa con Iodo. Pusu sun el irúmrsifu, pwu w n  10s holelcs, 
pasu con las salas dc congresos..: (Maragall, 1993: 42). 
Aumentar la oferta significa básicamentc, en una ciudad donde la instancia pública 
ha liderado la mayoría de iniciativas, decidi~; bajo previu sunsensu. el mwfelu de ciud;id. 
Donde m5s exolícitamente se hdlan las líneas maestms de este modelo es en el Plnn Es: 
trat6gico ~arcElonn 2000, nprohndo en 1990, que prerendia potenciar la ciudad de Barce- 
lona como centro internacional de servicios y de consumo rn& allá de 10s efectos beoéíí- 
cos puutuales que pudleran terler [os Juegos Olitupiwa (Tello. 1991). 
Pese a haber estado impul.xdo y liderado por ln iniciativn púhiicn, sc alcanz6 una 
amolisima corresoonsabilización tanro de insriruciones núblicas como arivadas. La coali- 
ció" d:rigenre llei6 a su máxima expresirin en la  nue ei^ ~OILJU~LIJLI sb~~dl l '  LOIIIU se de- 
iiut1n116 51 cu~lw~tsu ~ C J I I L A ~ U  C:I CI Pla1 k~Lr.tt4gl~u BarceIu0i1 2000. Y 16n ha i ~ d o  de 
implic~cjonc< m;l ?roftlnd~r la exltow cre.xi6n i.e un  fi~cnr <rnrlmirnro do cnm~tnid.ld 
en& 10s que se halian al margen de posibles participaciones en 10s beneficios de un pro- 
yrcto de relanznmiento de la ciudad como el anterior (López, 1991; Bcnaclr, 1993). 
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3. LOS SECTORES CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO 
! En el Plan Eshatégico Barcelona 2000 se definían seis líneas nstrat&gicas, una de las 
cuales (servicios avan~ados a las empresas) definia, como objctivo:1, fnvorecer la consuli- 
dación del área de Barcelona como un temtorio industrial de servh:ios avanzados. v con- 
scgulr que Uarcelona pudicr.~ espccialt7arsc en derermin.tdos i~pu, de set\  clos. Ve entre 
Ins mcdidx, ppldpucs~ts p.ua conseguirlo hav quc dcsracar la promnrlhn de \ectu~cs rull 
c~tcnc~dlidnd pern in~ul i t~~en~er r~cr~ lc  Jes.u1r,l3d~s, de entre los cuales pu~.dc scñnlane la 
Htracción de sedes de instituciones, de empresas y de aasudaciones de ambito estatal e in- 
remacional. v el favorecimiento del desarrollo de Barcelona como centro de turislno ur- ~-~~~~ ~ ~~~ 
~,  ~~ ~ ~ ~ ~ ~ 
bano, como centro comercial, como plaza sanitana, como plaza financiera, como centro 
de disefio y como ccntro universirario. Dos años r~lás tarde, la valoración que se realiza- 
ba7 era, en general, que habían sido lincas de actuacidn poca logmdas a excepción de la 
oromoción de la ciudad corno cenho de atracción de turismo. Para meiorar la oosiciún de 
~ u c e l o n a  como ccnrrn turi$ricr~ \e h.111 iu t~rdu  dlrclsas o1edld3s que han l l c ~ d o  inclu\o 
a la ~ c e s u ~ c t u r a c ~ o n  del orpanlsmo de promnci6n r~plri<lica de 1.1 C I L J ~ J .  "I'u~tsnie de Dar- 
celona" es la marca del Consorcio de Turismo de Barcelona, el nuevo organismu crcado 
en 1993 oara oromocionar el turismu barcelonés. Financiado en un 45% oor la Cdmara de 
Comercib y p;esidido por Joan Gaspan q u e  a su condiciún de impoltan~e mpresari0 ho- 
t e l e r ~  de la ciudad une la de directiva del Fhtbol Club Barcelona, entidad de indudable 
impacro en la sociedad catalana-, es quizá el ejemplo más reciente de colaboraci6n públi- 
co-orivada. EI orieen de Turisme de Barcelona se remorlta en 1989, cuando el Patronaro 
de ?unsmo de   arc el ona v la Cámara dc Comercio. Industria v Nsverac~ón emoezaron a 
colahorar al encarga us h a n  de Marketing ~uristico de    cel ona.! En 1995, una vez 
celebrados los Juegos Olimpicos, se encargó un Plan Estratégico de Turismo. I.as 
ecuaciones ciudad=producro a vender y turista=cliente son, en este caso, especialmente 
explícitas: la estrategia empresarial a seguir es la de ofrecer "dih:rentes Barcelona para 
diferentes segmentos de mercado". 
Pese al enorme potencial de la ciudad, el turisrno actual continúa siendo, fundamen- 
talmente, un turismo de negocios (2 de cada 3 visitantes lo hacen pormotivos de congresos, 
convenciones, lerias y negodos), para el cua1 se ha aumentado de forma considerable la 
oferta hotelera de rango mis elevado (entre 1987 y 1993, el número de habitaciones de 
hoteles de 4 y 5 estrcllas ha aumentado en un 83%). El número de visitantes ha aumenta- 
do asimismo en 10s últimos anos (1.8 millones en 1990 frente a 2.5 en 1993) pero la dura- 
ci6n de la esvancia media se ha reducido de 2.2 a 1,7 noches. 
Barcelona Convention Burcau, departamento de Turisme de Barcelona, que funciona 
desde 1983, es el encargado de atraer y de facilitar la organización de congresos cuyo 
número se encuentra en una linea asccndente en 10% últimos afios, tanto si se trata de re- 
uniones nacionales (174 en 1991,210 en 1993) como internacionales (324 en 1991,422 
en 1993); scgún la Uni6n Intemaciorlal de Asociaciones? Barcelona pas6 de ocupar el 
número 18 en el ranking dc ciudades organizadoras de congresos internacionales en 1991 
al nuesto séotimo (en oaralelo al oroceso de Madrid aue pasaha del 17 al sento). Pese a 
. . . . 
q t ~ b  la slcrc/hn de und luca l~~d;~Ú~l  para un Congrcsu se basa prcvic~hlzmenre e11 Iu .un- 
d ~ c ~ o n e s  ofrecidar, hrchn hncmnle (~bjeu\nllc, IIU deben menospreciusc la imponancia 
que siempre tienen las "intangiblcs". 
El p o r  dirigido a 10s potenciales congresistas cs una buena muestra de ello: 
El rostro de Barcelona ha carnbiudu. Si usfrd ,la conoció antes de los 
~ ~ ~ ~ ~~ 
Jsegos Ol impi~os ,  dcbe vnl~cr  Si rodu~io no r,rtciu. ,e csrú perd~endo la 
yu,tDtltJudde connor r r  o n r r c ~ ~ o ~ f ~ l r n ~ ~ n r ~  /#?que rvni unu gnrn ccuJudmrdr- 
ierráneu del tercer rnilenio. ' O  
:. 
Ve entre 10s principaies objetivos actuales de la promoción tukstica de la ciudad se 
encuentran, adem6s de la promoción de Barcelona como sede de congresos y convencio- 
nes. la ~otenciación de  Barcelona como   rodu duc to vacacional" ~ltiliwndu Y ~romocionan- 
do la O¡CII~ Ilidizd y de oc10 de la cludid. La candidatura de Barcelona i ' l a  ~ ~ J I ~ ~ I I J J J  
cultural de E u r u p ~  CII  el ~ i l u  2UiJI ,Iu +uc slgtill per~uJ.sta sarcastico ya ha cnllr~cndo 
como dc O d ~ i r d  2001") ce halln l6p,lcamente en relac~lin con esld tuluntad. LXgamCnle 
aplazados muchos proyectos, estraigulados financieramcnte por el esfuerzu econó~nico 
que supuaierun 10s Juegos Olirnpicos, la cultura parece querer tomar cl relevo de la obra 
pública. La ioversi6n en ohras de infraestructura cultural, pendientes o en curso, es real- 
mente enorme. De entre 10s principalcs objctivos cabc señalnr el Audituriu y Teatro Na- 
cional e11 el renuvado conjunto de la plaza de las Glorias, el planeado centro de la ciudad 
que disefiara Ildefons Cerdi y que súlu había alcarr~ado hasta ahora la categoria dc inhós- 
pito nudo v i ~ o ,  cl  Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC), reformando el Pala- 
cio Nacional de Montjuic, el Museo de Arte Contemporánco de Barcelona (MACB) que 
ha proyectadu el r~ortea~nericano Richard Meier y que forma paae de la gran operaci6n 
de reforma del Roval, en el casco histórico de la ciudad, entre otras de menor envergadu- 
ra como la Biblioteca Provincial, el Archivo dc la Corona de Araghn, el  Teatre Lliure, el 
Archivo Nacional, etc. A las enormes dificultades presupuestarias creadas por la gran 
magnitud y la simultaneidad de 10s pruycctus (que cundujernn a la dimisi6n del concejal 
de cultura y anífice del urbanismo de la etapa anterior, Oriol Bohigas), llay alin que atia- 
dir la reconstrucción del Liceo, que ardi6 en su totalidad el 31 de cnero de 1994. 
Tal vez como pilrie de esta magna operación de prestigio cultural, hay que sefialar 
que 10s arquitectos, cuyo papel en la etapa pre-olimpica fue preeminente," no pierden 
protagonismo: Gae Aillenti en la intcrminablc rchabilitaci6n del Palau Nacional, sede del 
MNAC, que debia ser inaugurado inicialmente en 1992; Richard Meicr que proyecta el 
MACB; Rafael Moneo a cargo del Audituriu Nacional; Ricardo Bofill diseñando el Tea- 
tro Nacional, etc. 
Otros objetivos de la promoción turística de la ciudad cucntan con una estrecha re- 
luciirn con algunas medidas conteuidas en el Plan Estratégico: incrementar el uso turísti- 
co de la ciudad por parte de los expositores y visitantes de Fira de Barcelona, que preten- 
de Dotenciarse v haccr frente a la comoetencia de otras ciudades esnafiulas cou el desdo- . 
bla~n~entu de cu espaclo iis~co. crear productas que combinen la atrit ldld ncad2111ica un1 
uersllm:. ) el I U I I ~ I I I U ,  Jlraer I &  ~ r ~ l p l a n l d i ~ ú ~ ~  de sedes de olganisnloa comunitnnn~, pli- 
hlicoc y pr~bndn. naclnnnle5 s ~nternaci.)n~le, ,de enlprcsaa. a,i .OIIIO rentabiliru tel 
prcstigbbe algunos rectores sanitarios de s arc ei ona. . 
En el mes de iunio de 1993. Barcelona oresentó su candidatura Dara la localización .~ ~~~~ 
de I: Agencld Eurupca de t%,dl~. tc t . j l~  dc . \ l d ~ . ' . i ~ ~ ~ c ~ ~ t u r  co np~l isndo c n Cop~-nhapl~c. 
Amsrcrdam, Duhlin, 1 ~chnn y I r~ndre ,  De entre 1~15 J C I I V ~ \  quc Ba:elona presentaba 
para optar a esta sede figuraban el hecho que Catalunya concentre el 50% de la industrias 
farmaceuticas espafiolas, mis  las cinco universidades con cuatro facultades de Medicina, 
tres de ~ u í n ~ i c a i  una de Veterinaria y otra de F m a c i a ,  además del Instituto Químico de 
Salrih, el Instituto de Biologia Fundamental Villar Palasí y 10s departamentos de Quími- 
ca, Bioquímica, Farmacologia y Toxicologia del Consejo Superior de Ir~vestigaciones 
Cientít~cas." Se trata, pues, de aprovechar las posibilidades dc una infraestructurd yd 
existente y que no requiere demasiados esfuerzos adicionales para profundizar en la ofer- 
ta de servicios esnecializados o "diferenciales". En 10s  rimero os borradores del I1 Plan 
L t r u t i g ~ c o    un^ ;c\,~slón dcl primer plan ad:~prada a un c im2 dc mcnnr rutona CCOII;IIII- 
ca- ,e ,eilaI- Is i~eces.ddd rnejoru .a, lntraerrructulas Jc apoyo rcrcdr lnhornrnrinc ecpp- 
~ i d l ~ ~ a d u s  en lclt, dc ;alld.u y de Ilonlolo:ai~Ú!~ de proouclos farmd~c.111:or. 
alimentarios y de aparatos m8dico~sanitarios; elevar el nivel de investigación propia; po- 
tenciar la camoafia Barcelona Centro Médico en la caotación de nacientes extranleros. es- ,~ 
pec!dnlenre d; SudamCr~ca ) 10% paises arahes). Barcelona ceniro .\lr'd~-n ec ei n t ~ m h n  
de UIIJ I I I I C I ~ I ~ I ~  nac~da CII 1987 ) que ~ g ~ u p a  \CIIIUULP i l i ~ ~ l c a s  y ;entros de d1agn6jtico 
prl) ados con el objeri\o rle promoaonur la oiena sanllmd CII nJe\us 111~.rcddo9 POtCnCla- 
La prornoc!on de nuevss sellvldadfs lerqnarlas en la cludad de Barcelona 15 
les, en el resto de Espana y en el extranjero, focalizando 10s csfuerzog sobre todo en la 
mitad sur de Latinoarnérica, los paises mediterdneos y 10s centroeumpeos. Según esti- 
maciones de esta cntidad, 10s centros privados pueden llegar a atraer unos 50.000 pacien- 
tes al ano de fuera de Catalunya. Participen también en la iniciativa, en una muestra mis 
de culaboración oublico-~rivada. oreanismos oúblicos como el Cobiemo autónomo cara- 
~ ~ 
l i n  y cl , \ y t ~ n l n k ~ e n r ~ ~  d; ~srcelun;) cllllddjo y.lv~&as .on10 la enrldad flnanclera "la 
Calxa' y la compania acrcn lbcnn j 
Como en el caso de Barcelona como plaza sanitaris, la promoción de Barcelona como 
centro universitario oaaa en buena nledida oor aorovechar la infracstructura va existente 
. . 
\ prornocionar conj~~nlnrncnlc as clnm universidnder en rliicrcl~rr, p ~ ~ ~ r u b  Jet I I I U ~ ~ O  y 
111e~or3r 10s sew~cloc que se ofrecen A la V C L ,  Is implnnlacicin en la cll~dnd e unl\er\ida 
des extranjeras (corno la de Chicago, que ya se ha emplazado en un edifici0 rehabilitado 
cn el Ensnnche) debe reforzar el  restir riu universitario de la ciudad. 
OtIos orranismos euroocos bue diben wnerse en marcha en 10s oróximus ailos. v 
~ ~ 
pala Iu> .unlz> se lla esrabl;c~do ;na firme ;ompetencla entre lar cludabzc rliroprris pa;? 
ohlener s11 wde, \on la Agencis dc M s ~ a , .  Ir llcl .MeJlo A ~ l i b ~ e ~ ~ r e  y la d l Banco C:nlral 
Europeo o Eurofed, a la que Barcelona present6 su candidnturi en conlpetencia con 
Frankfun, Milán, Lyon o Amsterdam. La debilidad tradicional del sistema bancario y la 
ausencia de instituciunes linancieras autóctonas junto con la necesidad imperante de que 
una ciudad de nivel cucnte con un reconocido peso financieru ha llegado a col~stituir una 
fiente importante de preocupaciones para las instnncias  pública^'^ que iniciaron en 1991 
la asociación "Barcelona Centre Financer Europeu", promovida por el Departamenro de 
Economia y Finanzas de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntanliento de Barcelona, y 
que cuenta con la participación de m8s de 50 entidades del mundu empresaial, finallcie- 
m e  institucional. 
Como se habrá podido deducir de 10 anteribr, la promoción del terciari0 por pane de 
la iniciativa oública sieue de momento múltioles frentes. intentando no abandonar nineu- 
- - 
na pos~bllldad. Las inccrt~dumbrcs on, sln rmh:lr~o, rn~~chnc ) 10- cnnlh111\ se suuedcli J 
gran \eluadsJ. rr.ct11icar sobre la marcha no es ya con,ldcrado como mucslra dr cnore9 
pasados sino de adaptacihn a 10s nuevos escenarlos. Lo que en un momento parece fun- 
damental es a renglón seguido abandonado como "ientatlvd frustrada" o "condenada al 
fracaso". La comoetencia existente no da, sin cmbareo. demadada treeua v. ráoidamente. 
u . .  
las mergLs dcbc;~ i,ol\,er a rocallzuse en un3 nuev~'lentau\a para mcloritr I0 posic~"n dr 
I;, c i~dnd  Fn Rarcelona. Ira\ el grdrl e,lur.rru dc 1e111odelac16o fislca de 13 cludad. que 
lan bucnos fruros ha dado hacm el momenlo en 13 ImXAen públia de la ;.uJad. parece 
haber lleeado tambien el momento de sacar panido de la enorme inversión realiziida en 
nuevas i&aestrucluras. 
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Resumen 
LA PROMOCI~N DE NUEVAS ACTIVIDADES TERCIARIAS EN LA CIUDAD 
DE BARCELONA 
~ 
I R prnfundidild dc ¡:i\ t raasformi~~ut~r ' r  rcacntcs dc las ciudnlc, p~rede \er ~ n d ~ ~ d d a  
en 10, ~d111b12S JC .as fortnits y dc (iai [~lt!i~ones ~rbrlfila~. dSi como en su rclacii,n L.UII 1 3  
nucvas formas de plilnilicaci6n urbana. En este articulo se trata, em primer lugar, de esta- 
blecer la dirnensi611 del sector terciari0 en Barcelona a través de la evolucion de aleunas 
micrulnngnll.ldec econdn1i:ds ) Je a n r t s r x  Id tc.ndun;,n cenrriprrn J c  Ix I ~ c a l v ~ c i b n  dc 
cienn, 3i l l \ idado K l i l a n a ~  espc~iill1~1~1112 de I J \  nlis d i r e ~ c ~ ~ l ~ i ~ l c s  (10 que ,e ~lldlilil 
i q ~ i  3 pintr de I4 Iocd1r~c16n de Iac cede; , u c i ~ l e ~  JL. llas malores emprr'j:~j) y de las d r  
dcsarr~l lo  más recienre como 10s llamados servicios a las empresas. A continuaci6n. se 
reflexiona sobre la oromoción de la actividad terciatia cotno oolilica urbana, en eeneral. 
y cn el caro de B;lrczlo~ra en p m ~ c u i ~ .  Fin3lmcnle. <e 3bordnn lor intent,>\ dr. prumoclon 
de dctcrnlmados Tecrores con porznc~d de creclmlcrlro como el i~~rismu,  la ,:nn~dad o l i ,  
tinanzas. 
Palabras clave: actlvrdad fercrana, servicios, política urbana 
Resumo 
A PROMOCAO DE NOVAS ACTIVIDADES TERCIARIAS EM BARCELONA 
.4 prulu11drd3dc das trsnsform:1$0es rzierllt., JA c~dddes pode ser mdliroda alr;tbd, 
dos mllrlnnq~s reg~,tdJas nJr iormac e n3s íllnq6rs t~rhsns,. be111 LUIIIO na sua rZlaq;10 o I n  
as novas fonnas de plamamento urbano. 
Neste artigo come$amos por avallar a dlmenszo do sector tercihrio em Barcelona 
alrav6s da evolucSo de aleuns indicadores macroeconómicos constatando também a 
1endZnciJ crr111ip13 ira loc.d~zaqao de ccnJs ac~~vidadc, i c r ~ ~ j r t 3 j .  espcc!almcnrP .IS qlle 
cn\ol\em exerclcio de d11cc;2o 1p.1r.1 o i l rsr r :~  nnnlicarno; A lu:al17qBo Jas s c d o  das 
rndlurcs cmprcsac) e aqt~eIx\ de J C I C L I ~ O ~ \ I ~ C ~ ~ O  mais rcccnte como i8u .,r cll.uaaJus 
c<servi$os ai empresasi. Depois, reflecte-se sobre a promoqio da actividade tercikia 
como instru~nento de política urbana, quer em tennos gerais, quer no caso concreto de 
Barcelona. Finalmente abordamos os objectives subjacentes S promo~áo dc detemina- 
dos sectores corn maior crescimento potencial como sejam o do turismo, da saúde ou dos 
servi~os financeiros. 
Palavras-chave: terciarizaq80, serviqos, polltica urbana. 
THE PROMOTION OF NEW TERTlARY ACTIWTlES iN BARCEI.ONA 
The orofound extent of the recent transfonmation of cities can be analvsed rhroueh 
the chaGges shown in urban patterns and urban functions, as well as &rough thFir 
relationship with new ways olurban planning. 
This article begins by evaluating the extent of the tertiary sector in Barcelona through 
the developrnent of several macroeconomical indicators. Thcn we study the centralising 
cendency in rhe location ofcertain tertiary activities, especiaily rhnse involved in decision 
and management, and rhose of the recently growing producer services. Afterwards we 
look at tertiary activities relevance as an instrument OC urbdn politics in general, 2nd in 
the case of Barcelona, in particular. Finally, we forescc the situation of certain branches 
with the major potential growth such as tourism, health or financial scwices. 
Key words: tertiarisatlon, services, ~uhan poliries. 
